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ABSTRACT 
 
Hirtagara Gigih ,. NIM 3213103067. 2014.The Use of Authentic Materials to 
Increase the Students Achievement in Writing Procedure Text at First 
Grader MTsN Tunggangri Academic Year of 2013-2014 written by Gigih 
hirtagara. English Education Program. Faculty of Education and Teacher 
Training State Institute Islamic (IAIN) Tulungagung. 
Advisor: Nanik Sri Rahayu, M.pd 
 
Key words:authentic materials, students’achievement, writing, procedure text 
 
Among the four skills in English, writing is considered to be the most 
difficult one to master. It also happened in MTsN Tunggangri when they wrote a 
procedure text. The student have difficulties in writing procedure text because in 
teaching writing procedure the teacher didn’t improve the English instructional 
material and only use commercial book that produce by goverment. The result is 
the students’ability to write is low. To increase students’ability in writing 
procedure text, the teacher needs a strategy through using an aid that facilitates on 
writing procedure text. Authentic material is one of aid that can be used in 
teaching writing procedure text.  
This research is aimed at finding the answer to the following research 
questions. How is the result of the application Authentic materials in raising the 
students’ achievement writing procedure text first grader MTsN Tunggangri ? 
Its objectives to know the result of the application authentic materials in 
raising the students’ achievement writing procedure text first grader MTsN 
Tunggangri 
This research is a classroom action research. It was done through two cycles. 
The researcher used Kemmis and Taggart’s model. The classroom action research 
was conducted for three weeks in second semester of the academic year 
2013/2014 that was in May 2014. The study was conducted at class VII-B of 
MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung. There were 41 students as the 
subjects of study. The class had 21 females and 20 males. The research instrument 
was test and the data analysis used is criteria assessment that include, 
organization, vocabulary, language use and mechanic. 
In this research, the writer took a test of their improvement in each cycle. 
The mean of students’writing score in the first cycle was 61.1, with the highest 
and the lowest score is 90 and 41. The mean of students’writing score in the 
second cycle was 75.3, with the highest and the lowest score of 91 and 53. Finally 
the result of this research shows that students’ability was improved in each cycle 
after they were taught using authentic materials. They were better in their 
procedure text’s writing. It was signed by their improvements of each writing 
component, i.e. Organization, vocabulary, language use and mechanic. 
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ABSTRAK 
 
Hirtagara gigih,. NIM 3213103067. 2014. The Use of Authentic Materials to 
Increase the Students Achievement in Writing Procedure Text at First 
Grader MTsN Tunggangri Academic Year of 2013-2014 ditulis oleh Gigih 
hirtagara. Program studi Tadris Bahasa Inggris. Fakultas tarbiyah ilmu 
keguruan institut agama islam negeri (IAIN) Tulungagung. 
Pembimbing :Nanik Sri Rahayu,M.pd 
 
Kata kunci: authentic materials, students’ achievement, writing, procedure text 
 
Diantara empat kemampuan dalam bahasa inggris, skill menulis menjadi 
salah satu yang dianggap paling sulit untuk dikuasai. Ini juga terjadi pada MTsN 
Tunggangri ketika para murid menulis prosedur teks. Para siswa mengalami 
kesulitan saat menulis prosedur teks karena dalam proses belajar mengajar 
procedure teks guru bahasa inggris hanya menggunakan modul dari pemerintah 
dan tidak mengembangkan materi yang ada. Akhirnya kemampuan siswa dalam 
menulis sangatlah rendah. Untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa 
dalam menulis prosedur teks, guru membutuhkan strategi untuk membantu siswa 
dalam menulis prosedur teks. Authentic materials adalah salah satu strategi untuk 
membantu siswa dalam menulis prosedur teks. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan jawaban dari rumusan 
masalah. Bagaimana hasil dari penerapan authentic material dalam meningkatkan 
prestasi siswa dalam menulis prosedur teks pada siswa kelas tujuh MTsN 
Tunggangri. 
Hasilnya untuk mengetahui hasil dari penerapan authentic material dalam 
meningkatkan prestasi siswa dalam menulis prosedur teks pada siswa kelas tujuh 
MTsN Tunggangri. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Hal ini telah 
dilaksanakan melalui dua siklus. Peneliti menggunakan model siklus Kemmis dan 
Taggart. Penelitian tindakan kelas dilakukan selama tiga minggu pada semester 
kedua tahun ajaran 2013/2014 tepatnya di bulan Mei.  Penelitian ini dilakukan 
pada kelas tujuh-B MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung. Terdiri dari 41 
siswa sebagai subjek penelitian dengan rincian 21 perempuan dan 20 laki-laki. 
Instrumen yang digunakan peneliti yaitu test dan data analisis menggunakan 
criteria assessment yang terdiri dari organization, vocabulary, language use and 
mechanic. 
Pada penelitian ini, penulis melakukan tes untuk mengetahui peningkatan 
siswa di setiap siklus. Rata-rata nilai siswa pada siklus pertama yaitu 61,1, dengan 
nilai tertinggi dan terendah 90 dan 41. Rata-rata nilai siswa pada siklus kedua 
yaitu 75,3, dengan nilai tertinggi dan terendah 91 dan 53. Pada akhirnya hasildari 
penelitian ini menunjukkan kemampuan siswa telah meningkat di setiap siklus 
setelah mereka di ajar menggunakan authentic materials. Mereka telah dapat 
menulis prosedur teks dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan siswa 
dari setiap komponen menulis yang meliputi organization, vocabulary, language 
use and mechanic. 
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